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ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﯿﺴﺘﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ دارﭼﯿﻦ و
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺑﺎروري اﺳﺖ. ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎيﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
رواﻧﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﮑﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ AND داراي ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﻮء ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را روي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ]3, 4[. اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻮش ﻫﺎي
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ]6-9[. رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ eragluv mulucineoF( lenneF(، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ راﯾﺞ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯿﺮﺳﺪ]01[. ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوژن آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف زﯾﺎدي
در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن راﯾﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ]11, 21[.
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- آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﯿﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ -اﯾﺠﺎد ﻣﺪل اوﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺑﺎﻓﺖﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
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ﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ در درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺎروري در ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ در ﻃﺐﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮايﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
اوﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ و آزواﺳﭙﺮﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ
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ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ درﻣﺎن ﺷﺪهﻫﺪف از اﺟﺮا
1-وزن ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮلﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. - 2-ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ،اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ، ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ و ﻟﯿﺪﯾﮓ ﺳﻞ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه
ﺑﺎ دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 3- ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺧﻮن ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 4-ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎروري
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
دارﭼﯿﻦ-رازﯾﺎﻧﻪ-ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن-ﺑﯿﻀﻪﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
- آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﯿﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 002-081 ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ درروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، ﻃﺒﻖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري از ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و رﺷﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود 05 ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. -اﯾﺠﺎد ﻣﺪل اوﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ ﺗﺰرﯾﻖ 02 gk/gm
ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ -ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن 42 ﮔﺮم ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ در 02 ﺳﯽ ﺳﯽ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﻃﺒﯽ
69 درﺻﺪ، ﺳﭙﺲ 42 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﺮوي ﺷﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 دﻗﯿﻘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ و ﭘﻮدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮوي آن. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺧﺘﻼف وزن ﭘﻮدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮوي ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ و
ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ دارﭼﯿﻦ، ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دارﭼﯿﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻟﮑﻞ، ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در ﻣﺤﯿﻂ اﺗﺎق و در ﺟﺎي ﻋﺎري
از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﻟﮑﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد. وﻗﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود 5 ﺳﯽ ﺳﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ، ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ 051 ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ. -ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﮔﺮوه ﺷﻢ: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 1: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ
ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ دوز 002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 2: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 3: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
دارﭼﯿﻦ+رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 3-3 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ) serudecorp gnilpmas(: ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زﯾﻼزﯾﻦ : 001 gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 01 gk/gm زﯾﻼزﯾﻦ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي از ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮان ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻦ اﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ و ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻬﯿﻪ ﻻم، رﻧﮓ آﻣﯿﺰي E&H ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار J-egamI.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮوي اﺛﺮ رازﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ و وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد، و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
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ﺶﯿﭘ ،ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﻞﺻﺎﺣ يﺪﯿﻔﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﺘﺑﺎﯾد نارﺎﻤﯿﺑ رد ﺖﺑﺎﯾد زا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﺴﻨﺟ ضراﻮﻋ نﺎﻣرد رد ﻦﯿﭼراد هرﺎﺼﻋ
و ﯽﺴﻨﺟ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻪﺑ هدراو يﺎﻫ ﺐﯿﺳآ ﺶﻫﺎﮐ رد ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﯾ و ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ هرﺎﺼﻋ ﻦﯾا فﺮﺼﻣ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻨﯿﺑ
رد ﻪﻧﺎﯾزار و ﻦﯿﭼراد هرﺎﺼﻋ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﮐ ﻢﯿﻧآ ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد .ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ نﻮﻣرﻮﻫ هﺪﻨﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ
ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﯿﻣا ،ﺪﻧا هﺪﺷ ﯽﻣﺮﭙﺳاوزآ و ﯽﻣﺮﭙﺳاﻮﮕﯿﻟوا رﺎﭼد نﺎﻔﻟﻮﺳﻮﺑ ﻖﯾرﺰﺗ ﺮﺛا رد ﻪﮐ ﻢﯾزادﺮﭙﺑ ﯽﻐﻟﺎﺑ ﺮﻧ يﺎﻬﺷﻮﻣ ﯽﺴﻨﺟ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ
ﯽﻧﺎﻣرد ﯽﻤﯿﺷ ﺖﺤﺗ ﻼﺒﻗ ﻪﮐ ﺮﺴﻧﺎﮐ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نﺎﻧاﻮﺟ ﯽﺴﻨﺟ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻪﺑ هدراو يﺎﻫ ﺐﯿﺳآ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ يﺪﯾﺪﺟ ﻖﻓا ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
و يﺰﭙﺷآ رد ﯽﻨﺷﺎﭼ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﭼﺮﮔ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا .ﺖﺳﺎﻫﻮﺑ گﺮﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ و مﻮﮑﯿﻟﺎﻨﯾز مﻮﻧﻮﻣﺎﻨﯿﺳ ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﭼراد
ﻪﮐ ﺖﺳا يوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻤﯾﺪﻗ زا ﯽﮑﯾ ﻦﯿﭼراد .دﻮﺑ ﻞﻓﺎﻏ ﺪﯾﺎﺒﻧ نآ ﻊﯿﺳو رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻧﺎﻣرد فرﺎﺼﻣ زا ﯽﻟو دراد دﺮﺑرﺎﮐ يﺰﭘ ﯽﻨﯾﺮﯿﺷ
LH و FSH يﺎﻬﻧﻮﻣرﻮﻫ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ .[13]ﺖﺳا هﺪﺷ نآ ﻪﺑ ﯽﺻﺎﺧ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻨﻫ و ناﺮﯾا ﯽﺘﻨﺳ ﺐﻃ رد
ﻪﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ 400 و 200 ،100 ،50 يﺎﻫزود رد و ﯽﻗﺎﻔﺻ ﻞﺧاد ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻦﯿﭼراد ﯽﮑﻟا هرﺎﺼﻋ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ يﺎﻬﺷﻮﻣ رد
رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻬﻧﻮﻣرﻮﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﻪﻀﯿﺑ ﺰﯿﻓﻮﭙﯿﻫ سﻮﻣﻻﺎﺗﻮﭙﯿﻫ رﻮﺤﻣ ﺮﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا تاﺮﺛا زا ﯽﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ ﻪﮐ ،ﺖﺳا زور 20 تﺪﻣ
ﻦﯾا .دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺪﯾﺎﺴﮐا ﮏﯾﺮﺘﯿﻧ نﻮﭼ ﯽﻔﻨﻣ ﺎﯾ و ﺖﺒﺜﻣ ﯽﻟﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ ﺰﯿﻧ ﺰﯿﻓﻮﭙﯿﻫ سﻮﻣﻻﺎﺗﻮﭙﯿﻫ رﻮﺤﻣ .[14]ﺪﺷﺎﺑ
يﺎﻫ ﻞﻗﺎﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ [16 ,15]دﻮﺷ نادﺮﻣ رد ظﻮﻌﻧ يﺎﻘﻟا و مﺮﭙﺳا ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ،LH و ﺎﻫ ﻦﯿﭘوﺮﺗودﺎﻨﮔ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ لﻮﮑﻠﻣ
ﺢﺷﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و LH هﺪﻨﻨﮐ دازآ نﻮﻣرﻮﻫ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﺐﺒﺳ ﺪﯾﺎﺴﮐا ﮏﯾﺮﺘﯿﻧ ﺰﺘﻨﺳ يزﺎﺳ لﺎﻌﻓ ﺎﺑ ﻦﯾﺮﻔﻧ ﯽﭘا نﻮﭼ يﺮﮕﯾد ﯽﺒﺼﻋ
،(ﻦﯿﭼراد ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾﺮﺗ هﺪﻤﻋ)ﺪﯿﺋﺪﻟﺎﻣﺎﻨﯿﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﻦﯾﺮﻔﻧ ﯽﭘارﻮﻧ ﺢﺷﺮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ [17]دﻮﺸﯿﻣ LH
ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺪﺷ cAMP يزﺎﺳ دازآ و ءﺎﺸﻏ ﻪﺑ ﻢﯿﺴﻠﮐ نﻮﯾ لﺎﺼﺗا ﺐﺟﻮﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾا ﻪﺑ ،ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .دﻮﺷ ﯽﻣ FSH ﺢﺷﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺒﺼﻋ ﺪﯾﺎﺴﮐا ﮏﯾﺮﺘﯿﻧ ﺰﺘﻨﺳ ﻪﻄﺳاو ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﺘﭙﻟ نﻮﻣرﻮﻫ .دﻮﺷ ﯽﻣ ﻦﯾﺮﻔﻧ ﯽﭘا رﻮﻧ ﺢﺷﺮﺗ
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ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي HSF و HL را ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ]81[. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در دوزﻫﺎي 05 gk/gm و 001 ﺳﻄﺢ
ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان HL در اﯾﻦ دوزﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوزﻫﺎي 002 gk/gm و 004 دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوز ﻣﯿﺰان HL ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ]41[، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ در
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮوژن و ﮐﺎﻫﺶ آﻧﺪروژن]91[، ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در دوزﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه HL رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ HSF و HL ﺷﺪه و از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي HL ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻀﻪ از ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ]41[. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ
دﻟﺘﺎ-ﮐﺎدﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در دارﭼﯿﻦ را ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ]02[. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي 56 روز در ﻣﻮﺷﻬﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪي
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﻀﻪ و ﺳﻤﯿﻨﺎل وزﯾﮑﻞ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و وزن ﻣﺎده ﻣﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ytilibaiV و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم،
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺷﺖ]9[. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي ﻋﺮوﻗﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺼﺒﯽ
اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ]12[. دارﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺣﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي C-B-A و E ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ
ﺑﯿﻀﻪ اي و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از AND اﺳﭙﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ]22[.
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ OPL و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
آﭘﻮﭘﺘﻮزﯾﺲ در رده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ]32[. رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات
ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺿﺪ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎي روده، ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ و ....... اﺷﺎره ﮐﺮد، در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺛﺮ ﻣﺤﺮك و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺘﺮوژن ﺑﻮدن رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ، ﺗﺴﻬﯿﻞ زاﯾﻤﺎن، رﻓﻊ درد
ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ]01[. ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را آﻧﺎﺗﻮل، دي آﻧﺎﺗﻮل و ﻓﻮﺗﻮآﻧﺎﺗﻮل داﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮوي اﺛﺮات ﺟﻨﺴﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯿﭙﺮدازد. ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف 51 روزه رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ
ﺻﻔﺎﻗﯽ در دوزﻫﺎي041-07-53 gk/gm و 082 در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،
HSF و HL ﺷﺪه اﺳﺖ]21[. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮوي اﺛﺮ رازﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ داراي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ از ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻧﻔﺮوز و ﻧﮑﺮوز وﺳﯿﻊ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻖ ﺳﭙﺲ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮاي 06 روز ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﺎ دوز 1 gk/gm ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ درﻣﺎن در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد]11[.
ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
ﮐﺮج ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ- ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺞ-ﮐﻮﭼﻪ ﻋﺪاﻟﺖ- ﭘﻼك 65sserddAemoH
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﯾﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦecalPkroW
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 002-081 ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري
از ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و رﺷﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود 05 ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. -اﯾﺠﺎد ﻣﺪل اوﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ ﺗﺰرﯾﻖ 02 gk/gm ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ
-ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن 42 ﮔﺮم ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ در 02 ﺳﯽ ﺳﯽ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﻃﺒﯽ 69 درﺻﺪ، ﺳﭙﺲ 42 ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﺮوي ﺷﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 دﻗﯿﻘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺧﺸﮏ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ و ﭘﻮدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮوي آن. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺧﺘﻼف وزن ﭘﻮدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮوي ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ و ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ دارﭼﯿﻦ،
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دارﭼﯿﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻟﮑﻞ، ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در ﻣﺤﯿﻂ اﺗﺎق و در ﺟﺎي ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﻟﮑﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد. وﻗﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود 5 ﺳﯽ ﺳﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ، ﺣﺠﻢ
ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ 051 ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ. -ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﮔﺮوه ﺷﻢ:
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 1: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ دوز
002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 2: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 3: ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ+رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ) serudecorp gnilpmas(: ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ
و زﯾﻼزﯾﻦ : 001 gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 01 gk/gm زﯾﻼزﯾﻦ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي از ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻦ اﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ و ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و
ﺗﻬﯿﻪ ﻻم، رﻧﮓ آﻣﯿﺰي E&H ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺷﻤﺎرش
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار J-egamI.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺑﺎروري اﺳﺖ. ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﭙﺮم و آﺳﯿﺐ در روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروري
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺗﺮوﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل
در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮارض داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯽ ﮔﺮدد. داروﻫﺎي ﺑﺎ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻟﮑﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺳﻮء را روي ﺑﯿﻀﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ]1[. ﮔﺮوه آﻟﮑﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن، ﺳﯿﺲ ﭘﻼﺗﯿﻦ،
ﺳﯿﮑﻠﻮﻓﺴﻔﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻔﻮﺳﻔﺎﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﯾﮏ داروي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻟﮑﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي
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اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زاﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻧﻔﺮوس از ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ]2[. ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﮑﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ AND داراي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را روي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ]3, 4[. دارﭼﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داراي روﻏﻦ ﻫﺎي ﻓﺮار، ﺳﯿﻨﺎﻣﻮن آﻟﺪﺋﯿﺪ، ﺗﺮﭘﻨﻬﺎ، ﺳﯿﻨﺎﻣﯿﻞ اﻟﮑﻞ، ﻓﻼﻧﺪرن و ﺳﺎﻓﺮول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ]5[. اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻮش ﻫﺎي
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ]6-9[. رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ eragluv mulucineoF( lenneF(، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯿﺮﺳﺪ]01[. ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوژن آن را ﺑﻪ
ﻣﺼﺎرف زﯾﺎدي در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن راﯾﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ]11, 21[. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮوي اﺛﺮ رازﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ و وﺟﻮد
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد، و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ در درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن دﭼﺎر اوﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ و
آزواﺳﭙﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺴﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎروري دارﻧﺪ، اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن دارﭼﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﺎﻣﻮﻧﻮم زﯾﻨﺎﻟﯿﮑﻮم و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮگ ﺑﻮﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ در آﺷﭙﺰي و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰي ﮐﺎرﺑﺮد
دارد وﻟﯽ از ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. دارﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان و
ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ]31[. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي HSF و HL در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﯽ دارﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ و در دوزﻫﺎي 05، 001، 002 و 004 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 02 روز اﺳﺖ، ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺑﯿﻀﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ]41[. ﻣﺤﻮر
ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻫﺎ و HL، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﭙﺮم و اﻟﻘﺎي ﻧﻌﻮظ در ﻣﺮدان ﺷﻮد]51, 61[ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ دﯾﮕﺮي ﭼﻮن
اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه HL و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ HL ﻣﯿﺸﻮد]71[
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ)ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ دارﭼﯿﻦ(، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء و آزاد ﺳﺎزي PMAc ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮر اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ HSF ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي HSF و HL را ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ
ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ]81[. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در دوزﻫﺎي 05 gk/gm و 001 ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان HL در اﯾﻦ دوزﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوزﻫﺎي 002 gk/gm و 004 دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوز ﻣﯿﺰان HL ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ]41[، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺘﺮوژن و ﮐﺎﻫﺶ آﻧﺪروژن]91[، ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در دوزﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه HL رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ HSF و HL ﺷﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي HL ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻀﻪ از ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ]41[. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻟﺘﺎ-
ﮐﺎدﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در دارﭼﯿﻦ را ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ]02[. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
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ﺧﻮراﮐﯽ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي 56 روز در ﻣﻮﺷﻬﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﻀﻪ و ﺳﻤﯿﻨﺎل وزﯾﮑﻞ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و وزن ﻣﺎده ﻣﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ytilibaiV و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺷﺖ]9[. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼﻟﻬﺎي ﻋﺮوﻗﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف
ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ را
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ]12[. دارﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺣﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي C-B-A و E ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻀﻪ اي و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از AND اﺳﭙﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ]22[. ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره
دارﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ OPL و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮزﯾﺲ در رده
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ]32[. رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﺿﺪ
اﺿﻄﺮاب، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺿﺪ ﮐﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎي روده، ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ و ....... اﺷﺎره ﮐﺮد، در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺛﺮ ﻣﺤﺮك و ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻮدن
رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ، ﺗﺴﻬﯿﻞ زاﯾﻤﺎن، رﻓﻊ درد ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ]01[. ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را آﻧﺎﺗﻮل، دي آﻧﺎﺗﻮل و ﻓﻮﺗﻮآﻧﺎﺗﻮل داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮوي اﺛﺮات ﺟﻨﺴﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
آن ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯿﭙﺮدازد. ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف 51 روزه رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ در
دوزﻫﺎي041-07-53 gk/gm و 082 در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، HSF و HL
ﺷﺪه اﺳﺖ]21[. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮوي اﺛﺮ رازﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺬﮐﺮ داراي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮوي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ از
ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻧﻔﺮوز و ﻧﮑﺮوز وﺳﯿﻊ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻖ ﺳﭙﺲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر را
ﺑﺮاي 06 روز ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﺎ دوز 1 gk/gm ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد]11[.
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